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绝 不 是 单 纯 要 求 企 业 提 高 工 人 的 工 资 水 平，否
则， 工资水平的提高会加大企业的生产成本，从
而影响企业的竞争力， 最终影响经济的长期发
展，并降低发展初期对资本投资的吸引力度。 我
们可以采取以下措施: 由政府发放高素质人才补
贴；降低从业人员的生活成本，比如:降低住宅用
地价格，降低住房成本；加强基础设施建设，优化
生活环境，提高从业人员的社会收益，间接提高
从业人员的整体待遇。
7、转变政府职能。 日本的产业布局体现了政
府的推动和促进作用。 从我省情况看，应当支持
各地区围绕建设责任政府、法治政府和服务政府
率先进行改革探索， 强化区域宏观政策引导、市
场监督管理和社会公共服务职能， 建立集中备
案、审批机制，减少和规范行政审批，建议用专家
审定的方式替代政府审批方式，以解决产业布局
的非市场化倾向。 要让企业和行业走到经济合作
的前台，让企业、行业做政府不能做、做不到或不
想做的事情； 要放松对经济主体经营活动的干
预，放松政府对企业跨区域流动的限制。
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